



































































































































































































































































































































































































3060120240 48096019203,8407,68015,360 C1 C 雪 C 邪 C.4
遠心上澄液 －＋＋＋＋州州州 ++＋’一 ■■■■ －
ザ イツ濾液 －＋＋＋＋＋+＋什＋＋+＋州＋+＋州一 +＋ － ■■■■■ ー
